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ZANIMLJIVOSTI IZ ŽABLJEG
SVIJETA TUROPOLJA
Turopolje, a na poseban naèin njegov najveæi kompleks šuma Turopoljski lug(4377 ha) obiluje pravim bogatstvom herpetofaune (vodozemci i gmazovi)
koje se rijetko gdje nalaze u takvom broju. Za samu šumu Turopoljski lug za bilježeno je 13 
vrsta vodozemaca i 6 vrsta gmazova. Vodozemci (Amphibia) važni za šumu Turopoljski
lug su:
  1. Salamandra salamandra – pjegavi daždevnjak (repaši)
  2. Triturus alpestris – planinski vodenjak
  3. Triturus vulgaris – mali vodenjak
  4. Triturus carnifex – veliki vodenjak
  5. Bombina bombina – crveni mukaè (bezrepci)
  6. Bombina variegata – žuti mukaè
  7. Bufo bufo – smeða krastaèa
  8. Hyla arborea – gatalinka
  9. Rana arvalis – moèvarna smeða žaba
10. Rana dalmatina – šumska smeða žaba
11. Rana temporaria – livadna smeða žaba
12. Rana ridibunda – velika zelena žaba
13. Rana esculenta – zelena žaba
Meðu nabrojenim vodozemcima pos eb -
nu vrijednost i znaèaj ima vrsta Rana
arvalis ili moèvarna smeða žaba kod koje 
mužjaci za vrijeme parenja poprime pla -
vu boju pa ovu vrstu ko lokvijalno na -
zivamo i „plava žaba“. Po stoje brojne
prièe i literalni izrièaji o plavoj žabi, a na
poseban naèin istaknuo bi „Prièu o pla -
vom žapcu“ Jasminke Tihi-Stepaniæ.
Vrsta Rana arvalis prema sistematici pri -
pada u kraljevstvo Animalia, koljeno
Chor data, razred Amphibia, red Anura,
porodicu Ranidae i rod Rana. U Po rodicu
Ranidae pripada èak 605 vrsta. Vrsta
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Slika 1. Plava boja mužjaka moèvarne smeðe žabe u
vrijeme parenja (foto: Damir Drvodeliæ)
Rana arvalis je srednje velika bez repa ži -
vo tinja èvrste graðe, duljine do 8 cm.
Stražnje noge su joj snažne i znatno duže
od prednjih. Oèi imaju vodoravnu zjenicu.
Koža joj je glatka siv kasta, žuækasta ili
smeða s tamnim uzorkom koji ukljuèuje
tamnosmeðu masku preko sva kog oka.
Trbuh je najèešæe svijetli i bez mrlja.
Muž jaci moèvarne smeðe žabe imaju parne 
vokalne vreæice ispod grla i za vrijeme pa -
renja kao što je veæ reèeno poprime plavu
boju. Mužjaci zovu iz vode, u zborovima,
zvukovima koji podsjeæaju na ispuštanje
zra ka iz potopljene boce: „voup, voup, vo -
up“. Lièinke su mali punoglavci, tamni s
leða i svijetli odozdo. Peraja zapoèinje na sredini tijela. Jaja su siva do crnkasta jaja, u
krupnim kuglastim želatinoznim naku pi na ma, položena na dno, a kasnije isplutaju na
površinu.
Podruèje prirodne rasprostranjenosti moè -
varne smeðe žabe u svijetu je Norveška,
Švedska, Finska, Danska, Francuska, Bel -
gija, Nizozemska, Njemaèka, Poljska, Lit -
va, Latvija, Esto nija, Bjelorusija, Rusija,
Ukra jina, Moldavija, Austrija, Republika
Èeš ka, Slovaèka, Slo venija, Hrvatska (rub
JZ areala), Srbija, Maðarska, Rumunjska,
Kazahstan i Kina. 
U Republici Hrvatskoj je prvi put zabi lje -
žena u Karlovcu davne 1891. godine. Danas 
po stoje tri izolirane populacije u aluvijalnom nizinskom podruèju (93 – 160 m n. n.)
1. Pokuplje (Panonski dio doline rijeke Kupe)
2. Srednja Posavina (središnje nizinsko podruèje rijeke Save)
3. Podravina (nizinska podruèja uz rijeku Dravu)
Turopolje i Turopoljski lug meðu najbogatijim su nalazištima ove vrste. Šuma Turo -
poljski lug spominje se veæ 1249. i 1255. godine pod nazivom Velika šuma (povelja bana
Stjepana). Turopoljci 1779. godine u velikom Turopoljskom lugu iskrèiše šikaru i tlo
pretvoriše u plodnu oranicu. U slavu pobjede èovjeka nad divljom prirodom podigoše
„Vrata od Krèa”, drveni turopoljski slavoluk civilizaciji na èijoj gredi piše: „Ovdje su
rascvjetane livade plemenitih Turopoljaca koje su, tijekom 5 godina udruženim radom i
zalaganjem, iskrèile marljive ruke. 1774. godine zapoèele su krèiti, napokon 1779. godine 
razdijeljene su na svu braæu, koja ovdje zadobiše jednake dijelove“. Danas na ovom
podruèju razlikujemo tri cjeline: 1. oèuvani kompleks poplavnih šuma hrasta lužnjaka –
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Slika 2. Krupne kuglaste želatinozne nakupine jaja
moèvarne smeðe žabe na površini vode
(foto: Damir Drvodeliæ)
Slika 3. Podruèje prirodne rasprostranjenosti
moèvarne smeðe žabe u Svijetu
Turopoljski lug, 2. vlažne livade uz rijeku Odru, 
te 3. prirodni tok rijeke Odre. Nadmorska visina
šume iznosi od 97 – 109 m (razlika 12 m). Rijeè
je o nizinskom podruèju rijeke Save i Odre.
Gledano makroreljefski, teren je dosta jedno -
lièan, dok se mikroreljef sastoji od niza (naj -
èešæe) i greda s nešto depresija i ðolova. Pro -
sjeèna visina poplava iznosi od 0,5 – 1,0 m. Zna -
èajna je uloga podzemne vode. Njena je stalnost
u posljednje vrijeme znaèajno opala (promjena
kli matskih prilika, iskop oteretnog kanala Odra
– Sava, izgradnja šumskih cesta i dr.). Svi potoci 
(Koranec, Buna (kanal), Vraniæ, Pešæenjak, Le -
ke nièki potok i Lomnica (kanal)) koji protjeèu
kroz Turopoljski lug teku u smjeru zapad –
istok, odnosno u smjeru nagiba terena i utjeèu u
rijeku Odru.
Prema Köppenu podruèje pripada u toplo umje -
renu kišnu klimu. Srednja godišnja temperatura
zraka iznosi 10,2°C, godišnje padne 893 mm
obo rina, a prosjeèna relativna vlaga zraka iznosi 
78,6%.
Na cijelom arealu u Republici Hrvatskoj mo èvarna smeða žaba pronaðena je na 48
nalazišta. Novija otkriæa ukazuju na razdvojenost Slo ven skih populacija uz rijeku Savu i
Krku s popula cijama južno od Zagreba.
Glavna ljetna obitavališta su nizinske šume
hra sta lužnjaka s velikom žutilovkom i ras -
tavljenim šašem (Subas. Genisto elatae -Quer -
cetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938.) i 
šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i
drhtavim šašem (Subas. Genisto elatae -
-Quercetum roboris caricetosum brizoides Ht.
1938). Šuma hrasta lužnjaka s ve likom žu ti -
lovkom i rastavljenim šašem razvija u nizinama 
s relativno visokom podzemnom vodom, a mo -
že biti periodièno poplavljena uglav nom prito -
kama obližnjih rijeka ili stagnirajuæom povr -
šinskom vodom. Prosjeèna razina u vege ta cij -
skom razdoblju je na oko 150 cm dubine. U
visinskoj rašèlanjenosti nalazi se niže od šume
hrasta lužnjaka i obiènoga graba, ali se na nju
nadovezuje izravno ili preko ostalih sub aso -
cijacija. Opæenito, ovo stanište je mnogo manje 
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Slika 4. Jedan od potoka u Turopoljskom lugu
kao idealno stanište za moèvarnu smeðu žabu
(foto: Damir Drvodeliæ)
Slika 5. Izolirane populacije moèvarne smeðe
žabe u aluvijalnom nizinskom podruèju
Republike Hrvatske (93 – 160 m n.n.)
(Ilustracija: Tvrtkoviæ i Kleteèki)
zasiæeno vodom nego šumska staništa s
polj skim jasenom ili crnom johom. Makro -
klima je identièna kao i kod lužnjaka i graba 
na gredi. Zauzima gotovo polovicu povr -
šine Turo polj skog luga. Meðutim, njeno
sta nje, sastav, struk tura daleko su od tipski
razvijenih sastojina Po savine, pa je morala
biti rašèlanjena na više va rijanti (s ku pi -
nom, glogom i ritskim šašem). Šu ma hrasta
lužnjaka s velikom žutilovkom i drhtavim
šašem razvija se na nizama na gredi,
vlaž nim gredama te na prijelazima gre -
da-niza. Razina je vode temeljnice u pro -
ljeæe i kasno u jesen visoka. Ta se šuma u
visinskoj rašèlanjenosti rasprostire ispod
šu me hrasta lužnjaka i obiènoga graba. Tla su nešto kiselija i zbijenija nego u ostalim
subasocijacijama hrasta lužnjaka i velike žutilovke. Zbog prijelaznog karaktera, velikoga
utjecaja paše i žirenja u prošlosti, na tom staništu su poremeæeni prirodni odnosi što je
rezultiralo sušenjem šuma na veæem broju lokaliteta. Ova subasocijacija pokriva velike
površine u središnjem dijelu Turopoljskog luga, te u desetak odjela predjela Hrastine.
Zbog sušenja hrasta lužnjaka u središnjem dijelu Turopoljskog luga, dolazi do postupne
promjene flornog sastava i cijelog staništa (Juncus effusus, Cirsium palustre, Peu -
cedanum palustre,...).
Glavno mrjestilište moèvarne smeðe žabe su johovo-jasenove šume sa stagnirajuæom vo -
dom poput šume poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucoio-Fraxinetum angus tifo -
liae) kao i druge asocijacije johovih šuma (Carici elongatae-Alnetum glutinosae, Pru -
no-Fraxinetum angustifoliae i Fran gu lo -Al netum glutinosae). Presudan ekološki èim -
benik za uspijevanje zajednice poljskog ja sena s kasnim drijemovcem je mikroreljef i u
svezi s njim površinska voda i voda te melj nica. Mikroreljefno zajednica zauzima pliæe
depresije (bare i tanjure) koje mogu biti po vršine i do nekoliko stotina ha. Tu jasen tvori
granicu šume prema barama koje u svojim
najnižim dijelovima nisu obrasle šumskim
drveæem. Voda se u pravilu iz viših de -
presija slijeva u niže (otvorene) ili se iz njih
uopæe ne može iscijediti (zatvorene), pa
odatle ne staje tek isparavanjem. Površinska
voda tije kom zime smrzava, a led uzrokuje
ošteæenje kore i iskrivljenje mlaðih stabala.
Tlo na ko jemu se zajednica razvija je euglej
am fig lejni, èesto vertièni, baziène do kisele
reak cije i džombastoga izgleda. Dolazi na
jugo istoènom dijelu Turopoljskog luga. To
su mlaðe sastojine po dignute u predjelu
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Slika 6. Šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem
kao jedno od glavnih mrjestilišta moèvarne smeðe
žabe u Turopoljskom lugu (foto: Damir Drvodeliæ)
Slika 7. Tipovi šuma u Turopoljskom lugu
Turo poljske krèi gdje su iskrèeni stari livadni hrastovi.
Šuma crne johe s trušljikom dolazi na odgo varajuæim staništima u mozaiènom ras po redu,
na manjim površinama. To su najèešæe stara korita vodotoka i rjeðe moèvare. U njima je
došla do izražaja pionirska uloga crne johe koja, u trenutku kad se za to stvore povoljni
uvjeti, obrašæuje te stare tokove i kroz više generacija akumulirajuæi poplavni nanos, te
organsku tvar stvara suše uvjete povoljne za rast drugih vrsta drveæa. Stabla crne johe u
barskom staništu formiraju èunjasti pridanak, nastao nakupljanjem mulja i drugih mate -
rijala oko stabalca. Ova se zajednica razvija na humusno glejnim i tresetno glejnim tlima,
uglavnom slabo kiselim do neutralnim, bogatim organskim ugljikom i dušikom, teške
glinovite teksture. Klimatski uvjeti nisu presudni, za njih važe prosjeène vrijednosti
nizinske Hrvatske. Zauzimaju svega nekoliko hektara.
Do danas je u Republici Hrvatskoj moèvarna smeða žaba zabilježena na sljedeæim
lokalitetima:
  1. Karlovac, 113 m n. v.
  2. Blatnica,110 m n. v.
  3. Drežnik kraj Karlovca,115 m n. v.
  4. Galdovo kraj rijeke Save, 99 m n. v.
  5. Lonjsko polje (bez preciznih podataka), 93 – 97 m n. v.
  6. Oborovo kraj rijeke Save, 100 m n. v.
  7. Mahovo kraj rijeke Save, 99 m n. v.
  8. Martijanec kraj Varaždina,160 m n. v.
  9. Koprivnica, blizu grada,130 m n. v.
10. Kapelaèki lug, kraj Donjeg Miholjca
11. Crna Mlaka,108 m n. v.
12. Okièki lug kraj Pisarovine, 107 m n. v.
13. Orlovac kraj Karlovca, 111 m n. v.
14. Šišljaviæ – Pisarovina
15. Mahièno
16. Novaki, 115 m n. v.
17. Draganiæ – uz autocestu,109 m n. v.
18. Èabdin – u šumi blizu izlaza s autoceste za Jastrebarsko,108 m n. v.
19. Jastrebarsko,108 m n. v.
20. Donja Kupèina, 6 km sjeveroistoèno od mjesta
21. Savski most, Zagreb, 114 m n. v.
22. Veliki Potoèec blizu Križevaca, 140 m n. v.
23. Ravne šume (Ravneš), 3 km zapadno od Sv. Križ, 99 m n. v.
24. Bolè, Dubrava: šuma Èesma, istoèno od Vrbovca, 118 m n. v.
25. Žutica u blizini Ivaniægrada, 99 m n. v.
26. Donja Jelenska u blizini Popovaèe, 99 m n. v.
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27. Kutina
28. Krapje Ðol u blizini Jasenovca, 94 m n. v.
29. Ribnjaèki lug, Meðuriæ – Jamarice, 115 m n. v.
30. Gorièan u blizini Kotoribe, 143 m n. v.
31. Ðelekovec u blizini Legrada,129 m n. v. proljeæe 1981
32. Izmeðu Ðurðevca i Ferdinandovca, 113 m n. v.
33. Ðurðevaèki peski, prirodni rezervat, 126 m n. v.
34. Pjeskara Draganci, Kloštar Podravski, 120 m n. v.
35. Jasenovaèa u blizini Podravske Slatine, 110 m n. v.
36. Èaðavièki lug, Èaðavica u blizini Zvonimirovca, 96 – 101 m n. v.
37. Jasenici u blizini Donjeg Miholjca, 92 m n. v.
38. Podpanj (Ornitološki rezervat), Donji Miholjac, 94 m n. v.
39. Suhopolje u blizini Donjeg Miholjca
Turopoljski lug, u širem smislu, smješten je u nizini zapadne Posavine, 30-tak km jugo -
istoèno od Zagreba odnosno 5 km od Velike Gorice, proteže se prosjeèno oko 4 km
jugozapadno od rijeke Save na prostoru romboidnog oblika dimenzija 22x8 km s dužom
stranicom smjera sjeverozapad – jugoistok. Na podruèju Turopoljskog luga, moèvarna
smeða žaba pronaðena je na sljedeæih 9. lokaliteta:
40. Pešèenka potok, Turopoljski lug, 98 m n. v.
41. Stanci, Pešèenica – Vratovo, Turopoljski lug, 101 m n. v.
42. Rastine, Turopoljski lug, 99 m n. v.
43. Èrevaèa, Turopoljski lug, mala lokva na otvorenom, 102 m n. v.
44. Odra – Vratovo, Turopoljski lug, šumsko stanište za parenje, 98 m n. v.
45. Turopolje – Vratovo, blizu glavne šumske ceste, Turopoljski lug
46. Vratovo, Turopoljski lug, 98 m n. v.
47. Prekobunje, Turopoljski lug
48. Modruše, Lekenik, Turopoljski lug, lokva u blizini ceste, 102 m n. v.
Moèvarna smeða žaba pripada u kopnene vrste koje nastanjuju otvorene šume, stepe, trav -
njake, moèvare i polja nižih podruèja. Na juž nom rubu areala živi blizu vodenih tijela.
Razmnožava se u vodama stajaæicama razlièite velièine, do 2 m dubine. Aktivna je noæu,
ali može biti aktivna i danju, posebno u vrijeme razmnožavanja. Kreæe se skakanjem. Raz -
dob lje parenja je u rano proljeæe i traje kratko (uglavnom izmeðu 03. – 20. 03), nakon
parenja šumske smeðe žabe (Rana dalmatina), a èesto se poklapa s parenjem smeðe
krastaèe (Bufo bufo) i livadne smeðe žabe (Rana temporaria). U poèetku parenja razlikuju 
se naše populacije u odnosu na one iz Austrije gdje parenja po èinje zadnjih 10-ak dana u
ožujku. Zadnje parenje zabilježeno je 28. ožujka dok zadnje jedinke ostaju na mrjestilištu
sve do 10. 04. Mužjaci ženke privlaèe glasanjem, te ih hvataju oko prsa prednjim nogama.
Ženka polaže jaja, a mužjak ih pritom oplo ðuje. Sveukupno ona položi od 500 – 3000 jaja, 
u jednoj ili rjeðe dvije nakupine. Iz jaja izlaze punoglavci koji narastu do 4,5 cm du žine s
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repom. Spolnu zrelost moèvarna smeða žaba
dostiže za oko 3 – 5 godina. U prirodi može
doživjeti i do 11 godina. Ženke postaju spol -
no zrele kasnije i žive duže od mužjaka. Li -
èinke su biljojedne, i hrane se algama i vo -
denim biljem, ali uzimaju i mikroskopske ži -
vo tinje. Mladi i odrasli hrane se na tlu, pri
èemu jedu puževe, mrave, kornjaše, gujavice
stonoge, gusjenice, lièinke muha i druge bes -
kralješnjake koji se kreæu tlom. Lièinke su
hrana lièinkama vodenih kukaca, vodenim
kuk cima, vodenjacima, gmazovima, pticama
i malim sisavcima. Odrasli su dio prehrane
mnogih vrsta gmazova, ptica i sisavaca.
Plava obojenost je sasvim normalna pojava u životu jednog mladog mužjaka moèvarne
smeðe žabe, koji svojom bojom želi svim prisutnim ženkama jasno i glasno reæi da je
spreman za parenje. Cijela prièa ustvari zapoèinje krajem zime (ožujak, travanj), kada
dnevne tem per a ture dosegnu 15 – 17°C te se mužjaci i ženke žaba poèinju okupljati zbog
parenja. Radi privlaèenja ženki mužjaci postupno mijenjaju boju, iz normalne sme ðe -
-crvenkaste s tamnim pjegama, u tamnoljubièastu, a konaèno i u nebesko plavu. Što je
savršenija plava boja mužjaka to æe više ženki privuæi i time si osigurati više potomstva.
Mužjaci se ujedno služe i glasanjem karakteristiènim samo za ovu vrstu, èime se partneri
prepoznaju. U Republici Hrvatskoj moèvarna smeða žaba pripada u kategoriju ugro -
ženosti: Najmanje zabrinjavajuæa LC, a prema Hrvatskim propisima zaštite vrste i Pra -
vilnika o proglašavanju divljih svojti zaštiæenim i strogo zaštiæenim (NN 07/06), pripada u 
skupinu strogo zaštiæenih svojti.
Važno je prepoznati vrijednosti ove prirodne osobitosti i zanimljivosti Turopolja s ciljem
valorizacije i popularizacije plave žabe na svim razinama. Iako je rijeè o vrsti koja nije
specifièna samo za naše krajeve nitko nam nema pravo sprijeèiti aktivnosti usmjerene
prema zaštiti staništa, edukaciji, likovnom i kiparskom izražavanju na temu plave žabe.
Prirodna mrjestilišta trebalo bi obilježiti na terenu s edukativnim panoima s prikazom
biologije i ekologije ove vrste. U vrijeme parenja žaba, zbog blizine Turopoljskog luga,
valjalo bi organizirati poludnevne izlete djece iz vrtiæa, predškolske i osnovnoškolske
dobi. Na razini Grada Velike Gorice primjerena aktivnost bila bi u proglašenju i obilje -
žavanju dana plave žabe s pripadajuæim znanstvenim izlaganjima, likovnom i kiparskom
kolonijom i dr. Mudro bi bilo donijeti odluku o postavljanju primjerene velike skulpture
plave žabe na za to posebno odabranoj lokaciji na podruèju Grada Velike Gorice. Na taj
naèin osvijestili bi ovu vrstu lokalnom stanovništvu, ali i pokazali strancima ono što
imamo i èime se ponosimo. Ukratko, trebalo bi pod hitno poduzeti niz smislenih mjera
usmjerenih prema što veæoj valorizaciji plave žabe u Turopolju kako bi se ponosili onime
što mnogi gradovi u Europskoj Uniji nemaju. Na kraju, ispravno postav ljene aktivnosti
mogu donijeti osim opæih koristi i one materijalne za turistièku zajednicu Grada Velike
Gorice. Plava žaba ipak je najplavija u Turopolju!
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Slika 8. Geografski položaji u šumi Turopoljski lug
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